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R色ferences:
･Momcceurquiaimelenaturel':extraitsdelalettreredig色eAThiel(LettreIV).dud色butducinqu始me
paragraphequicommenceparlesmots:`Ⅰndiciblesensibuite'(M.tエp.22:D,p88)jusqu'えla丘ndu
neuviemeparagraphequlCOmmenCeParlaphrase:<Jen'aime.ilestvrai.quelanature:J･(M.LI.p.24:D.
p.89):dudebutduonzi色meparagraphequicommenceparlesmots:<Pourmoi'(M,tエp.25I.D.p.90)
jusqu■畠Iaphrase:tJesensirresistiblemeJltquemeSPenChanssontnaturels:･(M.tlp.27:D.p.91)dams
letrelZiemeparagraphe,
iLemoidamsl■eternel･:extraitdelaletreXC,dud色butjusqurAlaphrase:《Maisresnuagesse
rapprochent.etlebouvreuilnechanteplus.,(M.t.ap.233:D.p.407)damsleonzierneparagraphe.
･Levidedelavie,:extraitsdelalettreLXXXV.dudebutduslXiemeparagTaphequicommenceparla
phrase:りepuismaintenantmejouerunpeuaveclesommel:,(M.t.ⅠⅠ,p.195:D.p,380)jusqu'aIa
phrase:<l'hommemangeetmeurt'(M.t.礼p.196;D.p.380)damslesepdemeparagraPhe:dudebutdu
onziemeparagraphequicommenceparlaphrase:` Lebceufestfortetpuissant:'(M.t.Ⅱ.p.198:D.p382)
jusqu'畠Ia血 dutreizi色meparagaphequicommenceparlaphrase:{VoilicequelesanclenSpreSSentaient:'
(M.LI.p199:D.p.383):delaletreXu.delaphrase:■-Hommesd◆unjour,quiprojetezenvieinissant.'
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(M.tJ.p.159:D.p.192)jusqu'alaphrase:tPourquollesbはmer?puis･jesentirautrement?汁(M.tl.p.160
;D.p.193)damslehuitiemeparagraphe.
･Auboutdusentimentduvide>:textein縫graldeLaletreLXXV.
･Le sensdelavie,:texteintegralduMqnueLdePseusobhcnesdamslaletreXXXlⅡ.
･Laviereeue･:extraitdelaletreXIndeユaphrase:《PourquoICequln.eStpointsemble-t-ilplusselonla
naturedel●hommequecequiest?汁(M.tLp.67.D.p,123)damsladeuxiemeparagraphejusqu'aIa丘ndela
letre
tLavraieviederhomme,:extraitdelalettreI,dudebutduonzi色rneparagraphequicommenceparles
mots:りemedis:'(M.tエp.5:D.p.74)jusqu'aIafmdutreizi色rneparagraphequicommenceparles
mots:★Desquerhornmer組echiL.(M.tlp.7:D.p.76).
<L■humain':texteintegraldelalettreLXXI.
･L'ilusionderi血 ,:extraitdelaletreXVⅡ1.dudebutdudeuxi色meparagraphequicommenceparla
phrase:.Masituationestdouce.汁(M.Ll.p.74:D.p.129)jusqu■畠la血 delaletre.
ILavieえIaviueetえLacampagne･:texteint色graldelaletreLXXnetextraitdelaletreLXXXVⅡr.du
debutdutroisi色meparagraphequicommenceparlaphrase:<UnegrandevineatoujoursApeupresle
memeaspect:汁(M.t.1Ⅰ.p.215:D.p.395)jusqu'えIafinduquatriとmeparagraphequicommenceparles
mots:.MaisdaロsmomravindesAlpes,'(M,LIl.p.215:I).p.395).
･Lemondeid色al,:textelnt色graldelaletreXXX.
･Dubonheur,:extraitdelalettreXXXVⅡ.dudebutduonzi色meparagraphequicommenceParla
phrase:･Sirhomme色taitconformepourlemalheur.･(MJtI.p.137;D.p.176)jusqur畠Iafindelaletre.
iLemalheuretlebonheur･:extraitsdelaletreXLI.dudebutduneuviとmeparagraphequicom ence
parlesmots:･Lesbiensnombreuj" (M,t.I.p.161:D.p.193)jusqu'Ala丘ndupaTagraphe:duPremier
Fragment,dudebutdusept近meparagraphequicomme工ICeparlesmots:･nmeSemblequel'hommetres
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ma肋eureux.'(M.tユp.122:D.p.165)jusqu'ぇLaphrase:tDtrouveraquelqueplalSir,ilmetraunesortede
vanlteえetreirrit色.ali色ne.sou丘rant.m色content.'(M.LI,p.123:D.p.166)damsledixierneparagrapheetdu
d色butdudouzierneparagraphequicommenceparlesmots:IJedoute･jusqu●ぇIafinduparagrapbe:texte
int色graldelalettreXIV.
･Le plaisirdonneparlessens･:extraitdelalettreⅡ.dud色butducinqui色meparagraphequicommence
parlesmoもs:<C●estlepropred-unesensibilit色profond汁(M.t.Ⅰ.p.10:D.p.78)jusqu●畠Ia丘nduparagraphe.
･Lapr色cari絶dubonheur汁:extraitsdud色butduPremierFragmentjusqu●えIa血 dusixi卓meparagraphe
quicommenceparlaphrase:･Cesdeuxforcestendental'equilibre:汁:delaletreXXXV,delaphrase
qulcommencepar･iIlfautquelavieaitdestempsderevers:'jusqu'え1aphrasei.ondoitregardertout一
五一faitinsupportablecepoidsnouveaudontLlnedoltnOuSSurCharger.'danslepremierparagraphe.
<Lapertedusen血 entdubonheur':extraitdelaletreLXXVⅡⅠ.dudebutdutroisiemeparagraphequi
commenceparlesmots:.L'Ordredeschosesid色ales'(M.し皿p.158:D.p.352)jusqu'えtafinduneuv始me
paragraphequicommenceparlaphrase:<Jenevousdispascequejesens,'(M_tJI,p.159;D.D.353).
ILebonheurconjugal':extraitdelaletreLXXXVI.dud色butdudeuxiemeparagraphequicommencepar
lesmots:<Puisquelaviesetrouvesansmouvement'(M.LII.p203:D.p.386)jusqu.ALa血 duhuiti色me
paragraphequicommenceparlaphrase:.SansdouteilneTautpasaspirerAuneperfecdonabsoLueou
chim色rique:'(M.LⅡ.p.206:Dp.388).
･Lajoiepure汁:extraitdelalettreLIX.dudebutdelaletrejusqu'aIa丘ndu亡roislemeparagraphequi
commenceparlesrnots:iQuandmoscorbeiLlesfurentremplies:'(M.t.I.p58:Dp.280).
･Lacorruptionduplaisir汁:extraitdeLaletreL,dudebutduvingtetuniemeparagraphequicommence
parresmots:《Ceshom皿eSdontlesjouissancesinconsider色es.'(M.t皿 p.321,D.p.260)jusqu'会1afindu
paragraphe.
･Delastimulation3･:eXtraitdelaletreLXⅣ,dudebutducLnqui色meparagraphequlCOmmenCeparles
mots:･Leth色estd'ungrandsecours'(M.LItp.92.D.p.304)jusqul畠lafinduneuviemeparagraphequi
commenceparlaphrase:iAinsil'hommeatoutfaitpourses色parerdurestedelanature.'(M.LⅡ,p.94:
D.p.305).
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･Del●amour･:extraitsdelalettreLXIndud色butducinqui色meparagraphequicommenceparlaphrase:
ILebonheurneseraitpaslapremiereloidelanaturehumaineJ'(M.LrI.p.73:D.p291)jusqu'えIa
phrase:.C●estdamsceteharmoniequetoutcequiexistes'acheve.quetoutcequiestanimesereposeet
jouiL･(M_I.Ⅱ,p.75:D.p.292)damsledixierneparagraphe:dudebutduseiziemeparagTaphequicommence
parlaphrase二.L-amourdoitgouvernerlaterreque1-ambitionfatigue.･(M,i.rI.p.77;D.p,294)jusqu'えIa
血1duvingtetuni色meparagraphequlCOmmenCePar laphrase:～L■amourridiculeoucoupableestune
faiblesseaviLissante;'(M.t.II.p.79:D.p.295)_
･Laforcedud6sir》:extraitdeLalettreXXXIV.dudebutdutreizi色meparagraphequicommenceparles
mots:りeneconcoispasces♪uissa?lees'(M.t,I,p.118:Dp.161)jusqu'えlarLnduquatorzi色meparagraphe
quicommencepar1aphrase:iJenTaimepasceshommeschargesd'ungrandpouvoh-.汁(M.LI,p.118:D.
p.162).
<L'espoirressemblantA1avanitedelarose>:extraitdelaletreXjm.dudebutduonzi色meparagraphe
quicommenceparlaphrase:tnyadamsmoiund色rangement.'(M.LI.p.91:D.p.142)jusqu'えIa血 du
treiziemeparagraphequicommenceparlesmots:<Dedouxclimats,'(M.tl.p.91-92:D.p.143).
･Delamorale･:extraitdelaletreLXXXI.dudebutdelalettrejusqu'AIa丘nduhuid色皿eParagraPhequi
commenceparlaphrase:<Onpeutfaireuneobjecdoncontrel'etudedelamorale:'(M.t皿 p.179:D.
p368).
･L●autorit色delamorale,二eXtraitdelalettreLXXX,dudebutdelalettreJuSqu●畠Iafindudouzi色me
paragraphequicommenceparlaphrase:･Lemomdefemmeestgrandpournous,'(M.t.I.p.174:D.
p.364).
･Delimpuissancedelareligion,:extraitdelalettreXLIX.dudebutdutroisiemeparagraphequi
commenceparlaphrase:<C'estL'171le're-tdospassionsqulemPeAcJwd'e.Lrcchre'Eien.'(M.tⅡ,p.20.D.p.252)
jusqu'AIa丘nduonziemeparagraphequicommenceparlesmoモs:･Jen'aimepasplusqueI.ons°it.tolerant
contTelareligionqu.ensafaveur.'(M.tlI.p.23:D p.254):delale亡treXLⅣ dudebutduselZieme
paragraphequicommenceparlesmots:･PourlesefortspresquesurnaturelsquelareligonBtfaire.'(M.
t.I.p.193:D.p.216)Jusqu'えIaphrase:･SiunCulteeutfailtantavecsipeu.onentireraitdebelespreuves
desoninstitutiondivine.'(M.LI.p,193:D,p.217)damsledix-neuviemeparagraphe.
Aproロosd'unrecueild'extraitsd●Oberma71auJapon 杜AGTWARANaoytLkj
･Pourquollesuicideest-iluncrime?>:extraitdelaletreXLI.dudebutduvingt-deuxlemeparagraphe
qulcommenceparlesmots:《Sic-estLmdevoirr6eld'acheverlaviequim●a色tedonn色e,》(M.tエp.167:D.
p197)jusqu'えJafinduvingt-huitiemeparagraphequicommenceparlaphrase:<C'estundeniereffortde
votretyranniejalouse.汁(M.t.I,p.171:D.p.200).
･I,avertude1-athee,:extraitdelaletreXLIV.dudebutduvingti色meparagraphequicommenceparla
phrase:《Examinezdeuxchoses:,(M.t∫p.194.Dp.217)jusqu-aIafindutrente-quatriemeparagraphe
quicommenceparlesmots.iJesuュssiloindelapartialit色contrelechristianisme.>(M.t.I.p,197-198:D.
p.220).
･Delagloire7':eXtraitdelaletreLI.delaphrase:《Jemesenstriste.etj'acris汁(M.ill.p.37;D.p.264)
damsIedeuxiemeparagraphejusqu'畠)afinduquatri色meparagraphequicommenceparlaphrase:《Dites-
rnoisllesplusgrandsnomssontceuxdeshommesjustes.>(M.t.ap38-39.D.p.2651266).
tLavaleurderargerlt汁.eXtraltSdelaletreLXV.delaphrase:《0血estceluiqulSOngea1afeconditede
l'argent?,(Mt.I.p.105:I).p.314)damslequatriemeparagraphejusqu'え】afindudixiemeparaETaphequi
commenceparlaphrase･《Quedemaux畠prevenir.ar色parerI･(M.Lnp.107:D.p315).duSecond
Fragment.dudebutducinquiemeparagraphequicon)比enceparlaphrase:iCeu又quimeprisentrotsont
commeCeu又quimeprisentlagloire.,(M.t.Ⅰp.129:D.p170)jusqu'畠IafinduseptlemeParagraphequi
commenceparlesmots･《Combiendejeunespersonnes,》(M.t.Ⅰ,p.131:D.p.171).
･L'amour-propre}･texteIntegraldelalettreXXVn
･L'evaluationdupublic汁.extraitdelalettreLXXIX,dud色butdutroisi色meparagraphequicommencepar
lesmots:《Assur色mentunhommedelettresenlingesale,汁(M.LH.p.163:D.p.357)jusqup畠1afindu
quatriemeparagraphequlCOTnmenCeparlesmots:《Touthommequiarespritjusteetquiveutetre
utile.汁(M.t.ⅠⅠ.pJ64-165.D.p.357).
iLamodeetsonopposant,:extraitdelalettreL,dudebutdelaLettrejusqupa1afinduseptieme
paragraphequlCOmmenCeparlesmoモs:iAussivalnementquelques-unsdisent汁(M.t.II,p26:D.p,256)
<Lavieaisee,:extraitdelalettreLXXXIX,dudebutdudeun色meparagraphequicommenceparla
phrase:iC'estcependantunedoucechosequel'alSanCe.》(M.tlI.p.219;D.p.398)jusqu'畠Iafindu
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troISiemeparagraphequicommenceparlesmots:tPournletrepasvralmentma肋eureux.i(M tI.p220:
D.p.398).
･Lavaleurdespetjteschoses汁:texteint色graldelaletreXXXI
ILaviesimple》extraitdelalettreXX.dud色butdudeuxiemeparagraphequicommenceparlaphrase:
･Jesaisqueplusieurstrouventasse2;depermanencedamsunbiendumoment.～(M tl.p.76:D.p.131)
Jusqu'畠lafinduquatri色meparagraphequlCOmmenCeparlesmots:《Ilestuneproprete,》(M.tlp,77178ニ
D P.132).
･Undestindelafemme,:extrajtdelaletreLVIⅡ.du〔ほbutdelaletrejusqu'畠lafindudeuneme
paragraphequLcommenceParlesmots:･Cependantunmarl,(M.t.I.p.55156:I).p.278).
･L-uhlit色dumalheur, :extraitdelalettreLXIV.dudebutdudouziemeparagraphequicommenceparla
phrase .LaprosperlteestplusdiHicile畠soutenirqueradversite.汁(M.t,II.p.97:D.p.307)jusqu'えla
phrase:iilseraitimposslblequ●ilsuccomb畠t畠)amalS.升(M.t.H.p.98:D.p.308)damslequatorzi色me
paragraphe.
･Lavraiesinc色rite汁:extraitdelalettreL.dudebutduvingt-hujtlemeparagraphequicommenceparles
mots:<Quandiln'yaplusdeprincipesdams】ecceur.>(M.t.I,p35:D.p.262)jusqu'畠1afinduparagraphe.
･LaEemmedevote≫.extraitdelalettreL,dud色butduquatorzi色meparagraphequicom enceparles
mots.iLorsqurlmedevotequnepouvaitAseizeat]S汁(M.i.Ⅱ,p.28;D.p.257)jusqu'alaもnduquatrieme
paragraphequicommenceparlesmots:《Ladevotedont]eparlaisn'evitaitpasdesimprudences.》(M,t.I.
p.29-30:D.p259)
～L●ecrivametlareputationsociale ,.extraitdelaletreLXXIX,dudebutdusixlemeparagraPhequl
commenceparlesmots:《Siunesorted●autori縫estnecessairedabstouslesactesdelavie.汁(M.t.T.
p.165:D p358)jusqu●alafindudixiemeparagraphequicommenceparlaphrase:《FaireunHvre
seulementpouravolrun nOm,C■estunet畠che:汁(M.tI.p.169:D.p.360)
iL'hormesup色rieur》:extraitdelalettreLXXXIV.dudebutduneuviemeparagraphequicommencepar
laphrase:.L'hommesuperieuratoutesfacultesderhomme.》(M,LII,p.191.D.p.377)jusqu'ぇlafndela
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lettre.
･Dubeau,:extraitdelaletredateedu2septembre(LetreXXI),delaphrase:りIaiprecis色menticiun
volumequicontientlesbense'esL'hilosoL'hiqzLeSdeDiderot,'(M.tJ,p.82:D.p.136)jusqu'畠Iafindu
quatorziemeparagraphequlCOmmenCeParlaphrase:･Ainsi,damslescceursfai一spourajmerramour
embeuittouteschoses,' (M.LI.p.86:D.p.139).
IDerexpressionromantlque･.teXteint色gralduTroISi色meFragment.
･Dupaysagedelanature汁:texteint色graldelalettreLV.
･La凸euretlesymbole'･texteint台graldeladernierepartied'unelettresansda亡econnue(LetreXCI),
iL-hymnearautomne>･.teXtei工ItigraldelaletreXXIV.
ICequiestaufonddusilencenocturne･:extraitdelaletreLXⅡⅠ.dud台butdeLalettrejusqu'畠Iafindu
quatriemepaLragraphequicommenceparlaphrase:.Commesitousleshommesn'avaientpointpasse.'
(M.LH,p.72-73:D.p.291).
･Envendangeant･:extraitdelalettreIX.dud色butduquatriemeparagraphequicommenceparla
phrase:･Ceteterreestpeuconsid色rable.'(M.t.ip51152･.D.p.111)Jusqu'えIa血 delaletre.
･Ausommetd●unemontagnealpestre･:extraitsdelalettreVⅢ.dudebutducinqui色meparagraphequi
commenceparlesmots:tMaiscetevuedessommetsabaissessouslespiedsderhomme.'(M.亡.I,p.43:
D,p.104)】usqu'Alafindusixiemeparagraphequicommenceparlaphrase:iVolはceRuejevoulais
色prouver.cequejecherchaisdumoins.,(M.亡,I,p舶-45:D.p105):dudebutduneuvi色meparagraphequi
commenceparlaphrase:.Lajourneeetaitardente.汁(M.tエp.46:D.p.106)jusqu'Ala丘ndudLXieme
paragraphequacommenceparlaphrase:.hsensiblementdesvapeursst色lev色rentdesglaciereset
fomerentdesnuagessousmespieds.'(M.tJ,p.46-47:D,p.106-107)
ILasouvenancedelaforetdeFontainebleau,:extraitdelalettreXI.dudebutduquatriemeparagraphe
quicommenceparlesmoモs:tHer.enconsultantrEncyclopedie,'(M.t.ip.56;D.p,115)jusqu'alafindeLa
lettre.
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ILanatureimpossible,:extraitdelalettreXLVII,dudebutdelalettrejusqu.畠Ia丘nduneuvi色me
paragraphequicommenceparlesmots:.L-hommequitravaileえS'eleverestcommecesombresdusoil
quis'色tendentpendantuneheure.'(M.rJ,p.19:D.p.251);texteintegraldelaletreXVI.
Pos廿ace
LeromanepIStOlairedeSenancour(1770･1846),Oberma7ln,eStC色Lebrecomme色tantceluiquirepandit.
avecWerlherdeGoethe,lafievredusuicidedamsIEuropedud色butduXIXesiecle.Leshjstoriensdela
hterature.presqueunanirnement.yremarquentunesprit五mdesiedemalsain.LaphrasedeGeorgeSand
estceIebre:<Wertherestlecaptifquidoltmourir色touf絶danssacage:Ren色.raigleblessequlrePrendra
sonvol:ObermanLleStCetOiseaudesr色cifs畠quilanaturearefusedesailes,etquiexhalesaplaintecalme
etm丘1ancoliquesurlesgr色vesd'o滋bartenlLeslaV8-resetodrevl'ennentlesdibns.,
QuoiqueSenancouraitapprouv色obstinementlesuicidedamslaletreXLId●Obermanl.SilaLievres-en
transmitparmi lepeuple.crestquelepeuplesuperficielnelecompritpasbien.etjesuisobLig色decroireque
SenaTICOuravailexposesesid色esdamsuntoutautrebuL
NeえParisetmortenbanlieueparISienne.Al●exceptiondequelquesann色esd●unevievagabondedamsles
montagnesdelaSuisseautempsdesajeunesse.Senancourvecutlaplupartdutempsdamslesenvironsde
Paris,SOUSl■influenceduromantisme.Cependants-lepanchacequ●onappeuelesentimentromantique.C'est
seulementdanslesdeuxromansquesontcetObermanナJetunautrelntitul色ALdomen.Parlasuite.une
laissaquedesouvragesm色diocrescommeRe'sume'del'histoi7,edeLaC/け1EeOuRe'sumddel'histoireromaiJle.
etmenauneviedamsrensernbletranquilejusqu一点soixante-sei2:eanS.
LetonromantiqueplaintUdeSenancourestbeaucoupplusinteuigentqueceluiduWerLherdeGoethe,et
bienqueuvr色apparemmentausentimentalisme,ulaisseentrevoirderTierecetonunepersonnalit色d'un
mat色riahsme8egmatiquesanspared.Sonapprobationdusuicideestuned色monstrationlogiquecontrela
faussemoraleduchristianisrne.etrestebien色trang色reAuneadmirationdusuicideivredenarcissisme.
Onpeutbienplutbtdirequesontonplaintifnaitdufaitqu■iln'apasder色veetquese§yeuxvoienttrop
clair.CompareeavecWerLherdeGoetheetRene'deChateaubriand.Lapositiond-Oberlnan7LdeSenancour
devienttresnete.EnexpLiquantlevidedel■existence.sonrationalismefroids'exciteplusviolemrnenLJe
croisquesavraiepersonnaLit色estcompl卓tement色trang色reaumaldusiecleetえsonesprltmalsaim
L'hommeaunevieephem色reetmeurt.tandisquel'espaceetletemps色ternelssonttoujours
izICOmParablementsolennels.Onsongeainsidavantage畠Iavanitedelavie.Voiはledestineternelde
llOmmeetOnSenttoutPareilement.quel■onregardelemonded-ici-basdepuislesommetd■unb白心mentou
deceluid■unemontagnereculeedeSuisse.Cen'estpasquelestrainsroulentverslevideetquelesgens
marchenttristement.malSmisenregardavecletemps色ternel,rl'est-ilpasnormalqutilsparaissentvideset
ll
Aproposd●unrecueudrextraitsdrObeTmalタEauJapon IAGIWARANaoyukl
tristes?
Obermann.composedequatre-vlngt-douzelettresetdetroisb.agments色critsparunhommequis'appdle
Obermann.n'estpasunechangedecorrespondancesrecjproquescommeLaNotルelLeHe'loISedeRousseau
ouLesLiaisonsdangereusesdeLaclos.etneprocedepasparledeveloppementd'uneaction.caronn'y
trouvenlCOmmenCementnl丘 n.C'estunrecueiltresmonotonedepens台esfragmentairesdontlalecture
totaledesquatrecentcinquantepagesestquelquepeupeniblepourleshommesmodernes,
Carsuruntontroppeuvarle,letextenefaitquerepeterlamutablit色deschoses.Lesentimentdela
petlteSSSedesafEaireshu皿ainesetdeladiEicultederesoudrelemyst色redudestln,1'id色epessirnistequeles
phenomenessontchangeantsetquerhommeesttoujoursimpuissant.etroncomprendtrbsbienqurilest
peufamiherpourl'hom emodernedontlavieestpartageeenterlem色tro.1ebureauetlejazz.
Qu'urlprOmeneurSOlitalred■ilyacentcinquanteanssesoユtlivr色えlareveriedamslesmontagnessuisses
enpensantretournerA1anature,C'色taltChercherseulementunbonheurtroppassif.etl●Onsedemande
queleslgnjficationcelapeutavoirpournousaujourd■hui.Cependantc'estunechosejndeniablepourle
moinsqu.uyavaitlえune畠mequis'estprofond6menttourment6epoursavoir《commentvivre>,SenanCour
damsObermannestpourunebonneparthumanisteetmoral1Ste.nnepartPaSChasseractivementdu
bonheur.ma主silrecherchelapositionstabled'unbonheurqueriennepourraitvioler.Sedefairedetoute
iluslOnenPOurSuivantjusqu'え1'excesuneobservationpessimlStedumondeengeneraletessayerdetrouver
auionddecelau皿eplacestable.vouえsamethodetoujoursinchang色e.
Nousnebraleronspasd'espolrSrayOnnantSenLSantObermanl.rnaisnousnenoussentironspasnonplus
sombresetdeprimes.Neserait-cequeparcequenousgoateronsunesensationquelquepeurafraichissante
畠toucherlapeaumiseanudenotrevie..
LaphrasedeSenancoursisouventci絶e:i-Llhom eestperissable.一nSePeut:maispかlSSOnSen
r由istant,et,sileneantnousestreserve.neLaisonspasqueces°itunejustice.》.sontlesmotsqui
montrentlemleuj(eniuirhumanistequis'estfinalementrelev色dufondduvide.Ilparaitl･idlCule
qu'Obermanl,aVeCWerlheretRene'.ait血tscandajecommelivredumaldus始cle.畠savoircomaeceluide
lapromotiondela鮎vl･edusuicide.malSparalueurS,Onnepeutnierqu-acontienneune1色merltSentimental.
I.eslecteursd-ObermannenFrancesontplusnombreuxqu'onnepense.Celivrepubheen1804futpeulu
deprimeabord,maisapressar金色ditionen1833avecrarticleiM.deSenancour'deSainte-Beuveendebut
devolume,ilgagnabeaucoupenr色putation.Cetouvrageblestpasconsider色com etresimportantdansl●
histoiredesletresfrancalSeS,maisslilestplac色 danslaligneedesecrivainsdel'in timecommeMainede
Biran,Vigny.SaiJlte-Beuve.Fromentin,Baudelaire.Amiel,etc.onserendcomptequ'Obermannestbienthe
αuvreuniquedamssongenre.
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Damscerecueud'extraitsJ'aid色montecompl色tementlacompositionorignaleenquatre-vingt-douzeletres
ettroisfragmentsetessay色drenetabliruneautreparth台mes. Cetetentativedemodernisationd'une
ceuvrequelquepeumonotoneetennuyeuseparlemoyenderaccentuadon.onladirapeut一色tredemauvais
godLcommelesarrangementsquitransforment･Lavalse･deChopinenjazzoulasym phonie<No5Ide
Beethovenenmusiquel色g色re.Jer色porldralえcereprocheendlSantfranchement:･C'estdumauvaisgoBL
Clestpourcelaquejevoudraisquevouslisiezletexteoriginalaulieudecesextraits-1え.,Senancour
n'ayantpasnetementtrait色dechaquesujet.iletaitdifrlCiledechoisirdesextraltSetjenecroispas色tre
arriv占えbienlefaire.J'esperen色anmoinsquecesextraltSSerOntdequelqueutilit色pourdonnerenviede
jeterun coupd.celsurlapenseedeSenancour.
Pourfinir.jevoudraisretracerbrievement)aviederauteur.Etienne-PivertdeSeJlanCOurnaquitAParts
en1770etgrandltdamsunefamileaisee.R色pugnantAsuivrelavolont色desonロeredefairedeluiun
ecclesiastique.ils'enfuitenSuisseen1789ets'installedamslecantondeFribourg.prtsduLacdeGeneve.
Ainsi.sajeunessesensiblecommencaparunevieder色Veriesdamslesmontagnessuisses.Quelquetemps
apres,1日aitlaconnaissanced'unehmiledontilepouseunedesfilles.Marie.Desdesaccordsinterviennent
peuapreslemariage.maisdeuxenLantsnaissent.Senancourrentre畠ParlSen1802.Ayant色critles
Re-veriessurLanatureI)rimitivedel'hommeen1798.ilpublieObermanen1804.etcontlnueparlasuite五
色CriredanslasoutudesansavoirderelatIOnaVeClemonde.En1805(sic)ilecrivitDeL'amoureten1819,
LibTeSMe'diEaEio72Sd'ulZSolitaireilCOllmL,Surlede'Eachemeltdumo71deelsurd'autresobjetsdelamorale
T･eligieuse.Pu主s,ilfitunecritiqueincisiveduchrisianismedupointdevued●unath色eetsubitdes
persをcutions,commeparexempleunemiseenaccusationdelapartderEglise.Maisilsupportalapauvrete
etenduralasolitude Legouvemementlu主verseunerentealorsquruestdej畠age.etil五nirase§jours
solitairema主spalSiblelmeurten1846.
PourlesrecherchessurSenancour.ondisposed●unebiographicdetaiuee丘criteparsafille.Eulalie-Virginie
deSenancour.etdletudesexce】lentescommeSenancour(1907)deJoachimMerlant,ouUnbre'curseur:
Senancour(1897)deJulesLevallois.Sainte-BeuveaussitraltadeSenancourdamsChateaubriandetson
icolelitiralre,Ondoitlatraductiond'ObermalmauJaponaM.Ic]11HARAToyota:SeulelapremieremOitie
aetapubli色e.enlivredepoche,chezlwanami.en1940,etlasecondepartlen'apasencoreparu 5.Letravail
deM.IchiharaesttelementmagnifiquequeJenepeuxpasnepasressenbrl'impressiond■avoircommisla
betisederemplacercertainespartiesdesabeuetraductionpardestraductionsmaladroites.N色anmoins
comme1-Occasionm'aet色donneerecemmentdeLiredepresObermcnn.j'enaiprofltepouressayerde
5 Eueaen五n色tepublieeen1959
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r色diger.Commesous-produjtetcommedocumentpourles6tudesqueJefa主spasえpassurles色crivairLS
francaisdel'Lntime.cettetraductiond-extraits.
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